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Penelitian ini bertujuan untuk : (a) mendeskripsikan struktur yang membangun novel Si Anak 
Badai karya Tere Liye, (b) mendeskripsikan nilai motivasi dalam novel Si Anak Badai karya 
Tere Liye, (c) menganalisis tanggapan siswa mengenai nilai motivasi dalam novel Si Anak 
Badai karya Tere Liye. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan objek penelitian ini berupa data kebahasaan 
dan bertujuan untuk mendeskripsikan nilai motivasi dalam novel “Si Anak Badai” beserta 
tanggapan siswa mengenai nilai motivasi yang terkandung didalamnya. Hasil dari penelitian 
ini adalah nilai motivasi dalam novel yang meliputi nilai motivasi dinamis dan nilai motivasi 
statis berupa ;(1) berani dan percaya diri, (2) bertanggung jawab, (3) membalas kejahatan 
dengan kebaikan sedangkan nilai motivasi statis yakni,(1) pantang menyerah, (2)menghargai 
orang lain (3) memaafkan dan belajar dari kesalahan yang telah diperbuat (4) kasih sayang 
seorang ibu, (5) pengertian (6) persahabatan. Hasi dari data tanggapan siswa berupa 10 
pernyataan mengenai nilai motivasi yang dalam novel “Si Anak Badai” yang dibagi menjadi 
dua bagian, lima bagian pertama adalah pernyataan kognitif dan yang kedua pernyataan afektif. 
Perbandingan antara keduanya yakni skor nilai angket pertanyaan kognitif mendapat respon 
sebanyak 494 atau 22,45% sedangkan untuk angket pertanyaan afektif mendapat skor 481 atau 
setara dengan 21,86%. Kesimpulan dari data yang dihasilkan menunjukan bahwa pengetahuan 
lebih dominan dibanding dengan perasaan meskipun keduanya memiliki perbedaan yang 
sangat tipis, maka peneliti berasumsi bahwa siswa cenderung memiliki pengetahuan tentang 
nilai motivasi dari pada meyakini besarnya pengaruh nilai motivasi. 
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This study aims to: (a) describe the structure that builds the novel The Child of the Storm by 
Tere Liye, (b) describes the motivational value in the novel The Child of the Storm by Tere 
Liye, (c) analyzes the students' responses about the value of motivation in the novel Children 
of the Storm by Tere Liye. The method used in this research is a descriptive qualitative 
approach, this is because the object of this research is linguistic data and aims to describe the 
motivational value in the novel "The Stormy Child" along with student responses regarding the 
motivational value contained therein. The results of this study are the motivational values in 
the novel which include dynamic motivational values and static motivational values in the form 
of: (1) brave and confident, (2) responsible, (3) repaying crime with kindness while static 
motivational value namely, (1) never give up, (2) respect for others (3) forgive and learn from 
the mistakes that have been made (4) the love of a mother, (5) understanding (6) friendship. 
The results of the student response data are 10 statements about the motivational value in the 
novel "The Stormy Child" divided into two parts, the first five are cognitive statements and the 
second is affective statements. Comparison between the two, namely the score of cognitive 
questions questionnaire received 494 or 22.45% responses while the affective questions 
questionnaire received a score of 481 or equivalent to 21.86%. The conclusion from the data 
generated shows that knowledge is more dominant than feeling even though both have very 
thin differences, the researchers assume that students tend to have knowledge about the value 
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